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ABSTRACT 
 
One of the powerful media nowadays is the newspaper; everyday it is read by many people 
everywhere. Journalists are the main important factors for newspaper since what the journalists write 
convey meaning and also influence the readers who read it. Through this paper, the writers want to find 
out the influence of the gender in reporting news. How the female and male journalist writes and what 
are the differences. The writers here choose two local newspapers, that is Jawa Pos and Radar Surabaya. 
The writers will analyze two same news topic, but written by the different gender, one is written by the 
male and the other is by the female, in what way they write differently and what are the factors that 
influence them. 
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ABSTRAK 
 
Salah satu media yang berpengaruh saat ini adalah harian. Setiap hari harian dibaca oleh 
banyak orang dimanapun. Jurnalis merupakan faktor utama yang penting bagi harian karena apa yang 
ditulis jurnalis menyampaikan makna dan juga mempengaruhi pembaca. Melalui artikel ini, penulis ingin 
mengetahui pengaruh jender dalam menyampaikan berita, bagaimana jurnalis perempuan dan laki-laki 
menulis dan apa perbedaannya. Penulis mengambil dua harian lokal, yaitu Jawa Pos dan Radar 
Surabaya. Penulis akan mengkaji dua topik berita yang sama, tetapi ditulis dengan jender berbeda, satu 
ditulis oelh perempuan dan satu lagi ditulis oleh laki-laki. Penulis akan mencari jawaban bagaimana 
mereka menulisnya dan faktor apa yang mempengaruhi mereka. 
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